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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
V…±……∂…™… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
E‰Ú ®…Ω˛i¥… EÚ“ BEÚ ¥…ËY…… x…EÚ  ¥…¥…‰S…x……
∫……Æ˙…∆∂…
x…n˘“™… P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x……B∆ V…±……∂…™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…∆∫……v…x…
ΩÈ˛* n‰˘∂… EÚ…‰ ¥…π…« 2016 i…EÚ +x…÷®…… x…i… 116.0 ±……J… ]ıx… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
ΩË˛* ¥…π…« 2006-07 E‰Ú +…∆EÚc˜…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… EÚ… E÷Ú±… ®…i∫™… =i{……n˘x… 68.69
±……J… ]ıx…  V…∫…®…Â 38.69 ±……J… ]ıx… +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… EÚ“ B¥…∆ 30.0 ±……J… ]ıx…
∫…®…÷p˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…‰ +…i…… ΩË˛* ¥…π…« 2000-01 ∫…‰ +∆i…∫l…«±…“™…
®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… (28.45 ±……J… ]ıx…) x…‰ ∫…®…÷p˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… (28.11 ±……J… ]ıx…) E‰Ú
®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ {…“U‰Ù UÙ…‰b˜  n˘™……* +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… EÚ“ ®…i∫™… =i{……n˘x… ¥…fi r˘
n˘Æ˙ (5.30 ∫…‰ 6.60%) EÚ…°Ú“ =i∫……Ω˛V…x…EÚ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
Æ˙…π]≈ı EÚ“ {……‰π…h… ∫…÷Æ˙I…… EÚ…‰ ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B <i…x…‰  ¥…∂……±… V…±……∂…™… ∫…∆∫……v…x……Â
®…Â ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ §…g¯…x…‰ EÚ“ + i… +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛  EÚxi…÷ = S…i… ∫…®…™… {…Æ˙ {…™……«{i… ∫…∆J™……
B¥…∆ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ“ ={…±…§v…i…… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…, Ω˛®……Æ‰˙ |…™……∫…
+∫…°Ú±… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* V…±……∂…™……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… EÚÆ˙E‰Ú, V…±……∂…™… ®……Œi∫…EÚ“
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™…
{……±…x… x…n˘“™… P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â  ¥…∫l…… {…i… {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ…‰ {…÷x…∫l……« {…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â |…¶……¥…EÚ…Æ˙“
¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ±…Èb˜ x…∫…«Æ˙“ {…Æ˙ n˘§……¥… EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B ®…i∫™…
+∆M…÷ ±…EÚ…+…Â E‰Ú {… Æ˙¥…Ω˛x… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ Ω˛… x…™……Â EÚ…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ∫…‰ §…S……™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*
Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… |……Æ˙Œ®¶…EÚ Œ∫l… i… ®…Â ΩË˛, +…<™…‰ BEÚ UÙ…‰]‰ı v™…‰™… E‰Ú
+∆i…M…«i… V…±……∂…™……Â E‰Ú 10.0 ∫…‰ 15.0% ¶……M… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… EÚÆ˙ n‰˘∂… ®…Â ∫…®…fi r˘
±……x…‰ ®…Â +{…x…“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ EÚÆÂ˙*
|…∫i……¥…x……
Æ˙…π]≈ı E‰Ú S……Ë®…÷J…“  ¥…EÚ…∫… Ω‰˛i…÷ §…Ω÷˛=q‰˘∂…“™… x…n˘“™… P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x……+…Â EÚ… ∫…∆{……n˘x…, +{…x…‰
B∫….Bx…. À∫…Ω˛ B¥…∆ +…∂…“π… E‰Ú. |…⁄π]ı“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ +∆i…∫l…«±…“™… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ¥…b˜…‰n˘Æ˙…, M…÷V…Æ˙…i…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
n‰˘∂… EÚ“ {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…Â EÚ… + ¶…z… ¶……M…  Æ˙Ω˛… ΩË˛* ™…‰
™……‰V…x……™…Â ®…÷J™…i…: À∫…S……<«, V…±…- §…V…±…“ =i{……n˘x…, §……g¯ Æ˙…‰EÚl……®…,
 ¥… ¶…z… |… i…π`ˆ…x……Â EÚ…‰ V…±… +…{…⁄Ãi… B∆¥… {…“x…‰ E‰Ú {……x…“ EÚ“ +…{…⁄Ãi…
E‰Ú  ±…B §…x……™…“ V……i…“ ΩÈ˛*  ¥… ¶…z… {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…Â E‰Ú  x…π{……n˘x…
∫¥…∞¸{… n‰˘∂… EÚ“ +…Ãl…EÚ |…M… i… EÚ…‰ BEÚ  ¥… ∂…π]ı ∫¥…∞¸{… n‰˘x…‰ ®…Â
+…∂……i…“i… ∫…°Ú±…i…… |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛* n‰˘∂… x…‰ |……™…: {…™……«{i… EfiÚ π…
=i{……n˘x… E‰Ú ±…I™… EÚ…‰ Ω˛… ∫…±… EÚÆ˙  ±…™…… ΩË˛, +…Ët…‰ M…EÚ |…M… i… x…‰
x…™…‰ EÚ“Ãi…®……x… §…x……™…‰ ΩÈ˛  EÚxi…÷ §…g¯i…“ Ω÷˛<« V…x…∫…∆J™…… E‰Ú n˘§……¥… ®…Â
™…‰ EÚ“Ãi…®……x… UÙ…‰]‰ı  n˘J…x…‰ ±…M…‰ ΩÈ˛* n‰˘∂… ®…Â E÷Ú{……‰π…h… E‰Ú n÷˘π{… Æ˙h……®…
+¶…“ ¶…“ ¥™……{i… ΩÈ˛, B‰∫…‰ ®…Â V…±…-EfiÚ π… +…v…… Æ˙i… {……‰π…h… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…®…Â, ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ… |…®…÷J…
∫l……x… ΩË˛* B°Ú. B. +…‰. E‰Ú +…∆EÚc‰˜ §…i……i…‰ ΩÈ˛  EÚ ®…i∫™… |……‰]ı“x…
EÚ… E÷Ú±… V…xi…÷ |……‰]ı“x… ®…Â 15.3% EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛ i…l…… ™…Ω˛
™……‰M…n˘…x… E÷Ú±… |……‰]ı“x… (¥…x…∫{… i… B¥…∆ V…xi…÷ |……‰]ı“x…) ®…Â 5.7% ΩË˛*
350 ±……J… ∫…‰ V™……n˘… ±……‰M… ®……Œi∫™…EÚ“ ¥™…¥…∫……™… ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B ΩÈ˛*
Æ˙…π]≈ı“™… EfiÚ π… +…™……‰M… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 1960 E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â 30
±……J… Ω‰˛C]ıÆ˙ ∫…‰ + v…EÚ V…±……∂…™… I…‰j… ¥™……{i… l……  V…∫…EÚ… I…‰j…°Ú±…
 ¥… ¶…z… x…n˘“™… P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x……+…Â E‰Ú {…⁄Æ˙… EÚÆ˙ ±…‰x…‰ ∫…‰ +…ËÆ˙ §…g¯
V……™…‰M……* ™…‰ V…±… I…‰j…, V…±……∂…™……Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú
 ±…B ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…∆∫……v…x… ΩÈ˛, +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ <x…E‰Ú |…§…∆v…x… ®…Â
¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆ {… Æ˙h……®…¥……n˘“ §…n˘±……¥… ±……x…‰ EÚ“*
®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… n‰˘∂… E‰Ú ∫…EÚ±… P…Æ‰˙±…⁄ =i{……n˘ (V…“.b˜“.{…“.)
®…Â EÚÆ˙“§… 1.2% B¥…∆ EfiÚ π… =i{……n˘ ®…Â ±…M…¶…M… 5.7% EÚ“
¶……M…“n˘…Æ˙“ EÚÆ˙i…… ΩË˛* ™…‰ +…∆EÚc‰˜ EÚ…°Ú“ =i∫……Ω˛V…x…EÚ ±…M…i…‰ ΩÈ˛
 EÚxi…÷ n‰˘∂… EÚ“ V…x…∫…∆J™…… ¥…π…« 2020 ®…Â 130 EÚÆ˙…‰c˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x…… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B, n‰˘∂… EÚ…‰ EÚÆ˙“§… 120 ±……J… ]ıx… ®…UÙ±…“
EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰M…“* +…<™…‰ n‰˘J…Â <∫… +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú ±…I™…
EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… Æ˙…‰b˜ ®…Ë{… C™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x…
<∫… ±…I™… EÚ“ +…‰Æ˙ +O…∫…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ®…Â  EÚi…x…… ∫…Ω˛…™…EÚ ΩË˛*
n‰˘∂… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫……v…x…
n‰˘∂… E‰Ú +∆i…∫l…«±…“™… B¥…∆ ∫…®…÷p˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫……v…x… |…S…÷Æ˙
ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“™… I…‰j… E‰Ú +xi…M…«i… ±…M…¶…M… 20.20 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“.
EÚ… <«.<«.V…‰b˜ (+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±……) +…ËÆ˙ 8129  EÚ.®…“.
±…®§…“ i…]ı“™… Æ‰˙J…… ΩË˛ (i…… ±…EÚ… 1)* {…Œ∂S…®…“ i…]ı <∫… <«.<«.V…‰b˜ ®…Â
8.60 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“., {…⁄¥…‘ i…]ı 5.60 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“.
i…l…… +xb˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ <i™…… n˘ 6.0 ±……J… ¥…M…«
 EÚ.®…“. EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
i…… ±…EÚ… 1 - +{…x…‰ n‰˘∂… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫……v…x…
i…]ı“™… Æ‰˙J…… 8129  EÚ.®…“.
<«<«V…‰b˜ 20.20 ¥…M…«  EÚ.®…“.
®…Ω˛…u˘“{…“ (EÚŒx]ıx…‰x]ı±…) ∂…‰±°Ú 5.0 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“.
i……±……§… B¥…∆ {……‰J…Æ˙ 22.54 ±……J… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
x… n˘™……ƒ +…ËÆ˙ x…Ω˛ÆÂ˙ 1,91,024  EÚ.®…“.
V…±……∂…™… I…‰j…°Ú±… 31.53 ±……J… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
+…ËC∫…§……‰ Z…“±…Â B¥…∆ S……ËÆ˙, 13.0 ±……J… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
®…x… <i™…… n˘
±…¥…h…“™… V…±… 12.40 ±……J… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
+∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… ®…Â x… n˘™……∆, x…Ω˛ÆÂ˙ , V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…“, |……EfiÚ i…EÚ B¥…∆
®……x…¥… ∫…fi V…i… Z…“±…Â, §…ËEÚ ¥……]ı∫…« B¥…∆ ±…¥…h…“™… V…±… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ…
 ¥…∫i…fii… =±±…‰J…, i…… ±…EÚ… 1 ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <x…®…Â |…®…÷J… ΩÈ˛ 14
§…c˜“, 44 ®…v™…®… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛i……™…i… ®…Â  ¥…t®……x… UÙ…‰]ı“ x… n˘™……∆,
 V…x…EÚ“ ±…®§……<« 1.91 ±……J…  EÚ.®…“. +…ËÆ˙ E÷Ú±… |…O…Ω˛h… I…‰j…,
31.20 ¥…M…«  EÚ.®…“. ΩË˛* i……±……§… B¥…∆ {……‰J…Æ˙…Â EÚ… E÷Ú±… I…‰j…°Ú±…,
22.54 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“. ΩË˛ i…l…… V…±……∂…™… 31.53 ±……J… ¥…M…«
 EÚ.®…. I…‰j… ®…Â °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* +…ËC∫…§……‰ ±…‰EÚ <i™…… n˘ EÚ… I…‰j…°Ú±…
±…M…¶…M… 13.0 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“. ΩË˛*
n‰˘∂… EÚ… E÷Ú±… ®…i∫™… =i{……n˘x…
n‰˘∂… EÚ… E÷Ú±… ®…i∫™… =i{……n˘x… ¥…π…« 2006-07 ®…Â 68.69
±……J… ]ıx… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… M…™……* n‰˘∂… E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x… E‰Ú +…ƒEÚc‰˜
§…i……i…‰ ΩÈ˛ (i…… ±…EÚ… 2)  EÚ ™…Ω˛ M…i… ¥…π……« ®…Â EÚ…°Ú“ §…f¯… ΩË˛  EÚxn÷˘
™…Ω˛ ¥…fi r˘ +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… EÚ“ + v…EÚ ¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…‰ ∫…®¶…¥… Ω÷˛<«
ΩË˛* ¥…π…« 2000-01 ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… EÚ… ®…i∫™… =i{……n˘x…
28.45 ±……J… ]ıx… {…Ω÷ƒ˛S… M…™…… +…ËÆ˙ <∫…x…‰ ∫…®…÷p˘“™… I…‰j… (28.11
±……J… ]ıx…) E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ {…“U‰Ù UÙ…‰b˜  n˘™…… +…ËÆ˙ ±…M……i……Æ˙
+§… i…EÚ <∫…®…Â ¥…fi r˘ Ω˛…‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* <∫…EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ∫…®…÷p˘“™…
I…‰j… EÚ… =i{……n˘x… ±…M…¶…M… l…®… ∫…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ 2003-04 B¥…∆
2004-05 ¥…π……Á ®…Â <∫…EÚ“ ¥…fi r˘ n˘Æ˙ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ Æ˙Ω˛“ ΩË˛ C™……Â EÚ
Ω˛®… M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…i∫™… |…O…Ω˛h… ®…Â <i…x…‰ ∫…I…®… x…Ω˛” Ω˛…‰ {……™…‰ ΩÈ˛*
E÷ÚUÙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“  ¥…∂…‰π… E‰Ú EÚ…Æ˙h…, |…n⁄˘π…h…, +… i…-|…O…Ω˛h… ¶…“
=¶…Æ˙ EÚÆ˙ ∫……®…x…‰ +…™…‰ ΩÈ˛  V…x…EÚ“ S…S……« +x™… ∫l…±……Â {…Æ˙ Ω˛…‰i…“ Æ˙Ω˛“
ΩË˛* +i…: +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j…, ¥…i…«®……x… ∫…∆n˘¶…« ®…Â n‰˘∂… E‰Ú
E÷Ú±… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ §…g¯…x…‰ EÚ“ +…∂…… V…M……i…… ΩË˛*
i…… ±…EÚ… 2 - n‰˘∂… EÚ… ∫…®…÷p˘“™… B¥…∆ +∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x…
+…ËÆ˙ ¥…fi r˘ n˘Æ˙
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
¥…π…« ∫…®…÷p˘“™… ¥…fi r˘ n˘Æ˙ +∆i…∫l…«±…“™… ¥…fi r˘ n˘Æ˙ E÷Ú±…
(n˘∫… ±……J… (|… i…∂…i…) (n˘∫… ±……J… (|… i…∂…i…) (n˘∫… ±……J…
]ıx…) ]ıx…) ]ıx…)
2000-01 2.811 2.845 5.656
2001-02 2.83 0.675 3.126 9.876 5.956
2002-03 2.99 5.653 3.21 2.687 6.2
2003-04 2.941 -1.638 3.458 7.725 6.399
2004-05 2.778 -5.542 3.526 1.966 6.304
2005-06 2.81 1.151 3.76 6.636 6.57
2006-07 3.0 6.761 3.869 2.898 6.869
+…Ë∫…i…
 ¥…EÚ…∫…
¥…fi r˘ n˘Æ˙ 1.17 5.3
+∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ“ |…¥…fi k…
i…… ±…EÚ… 3 ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ“ ¥…π…« 1951
EÚ“ B¥…∆ 1985-86 ∫…‰ ¥…π…« 1995-96 GÚ®…§…r˘ ∫…⁄S…x…… +∆ EÚi…
EÚ“ M…™…“ ΩË˛* <∫… i…… ±…EÚ… EÚ… +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Y…¯…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ
n‰˘∂… EÚ… +∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x… V……‰ ¥…π…« 1950-51 ®…Â
2.18 ±……J… ]ıx… l……, ™…Ω˛ 10 M…÷h…… §…f¯EÚÆ˙ ¥…π…« 1995-96 ®…Â
21.25 ±……J… ]ıx… {…Ω÷∆˛S… M…™…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ¥…fi r˘ 6.8% EÚ“ +…Ë∫…i…
¥……Ãπ…EÚ  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∫…‰ Ω÷˛<«* ¥…π…« 2001-07 (i…… ±…EÚ… 2) ®…Â
∫…®…÷p˘“™… I…‰j… EÚ“ +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ ¥…fi r˘ n˘Æ˙ ®……j… 1.17% Æ˙Ω˛“ ΩË˛,
<∫…EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… x…‰ EÚ…°Ú“ |…¶……¥…∂……±…“ (5.30%)
¥…fi r˘ n˘Æ˙ |……{i… EÚ“ ΩË˛, V……‰ ™…Ω˛ n˘∂……«i…… ΩË˛  EÚ +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j…
Æ˙…π]≈ı E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â EÚ…°Ú“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚx…‰
®…Â ∫…I…®… ΩË˛*
i…… ±…EÚ… 3 - +∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ… Z…÷EÚ…¥… B¥…∆
¥……Ãπ…EÚ ¥…fi r˘
¥…π…« ®…i∫™… =i{……n˘x… ¥……Ãπ…EÚ ¥…fi r˘
(n˘∫… ±……J… ]ıx…) |… i…∂…i…
1950-51 0.218 -
1985-86 1.160 5.17
1986-87 1.229 5.95
1987-88 1.301 5.86
1988-89 1.335 2.61
1989-90 1.402 5.02
1990-91 1.536 9.56
1991-92 1.709 11.26
1992-93 1.789 4.68
1993-94 1.996 11.57
1994-95 2.049 2.65
1995-96 2.125 3.71
¥…π…« 2016 i…EÚ Æ˙…π]≈ı EÚ“ +x…÷®…… x…i… ®…i∫™… +…¥…∂™…EÚi……
∫¥……∫l™… B¥…∆ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™…h… ®…∆j……±…™…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
®……S…« 2008 EÚ“  Æ˙{……‰]«ı ®…Â ¥…π…« 2016 i…EÚ n‰˘∂… EÚ“ V…x…∫…∆J™……
126.4 EÚÆ˙…‰c˜ i…EÚ {…Ω÷∆˛S…x…‰ EÚ… +x…÷®……x… ±…M……™…… M…™…… ΩË˛,  V…∫…EÚ“
¥…π…« 2026 ®…Â 140.0 EÚÆ˙…‰b˜ i…EÚ {…Ω÷∆˛S…x…‰ EÚ“ ∫…®¶……¥…x…… ΩË˛*
 ¥…∑… ∫¥……∫l™… ∫…∆M…`ˆx… E‰Ú |…∫i…… ¥…i… ®…UÙ±…“ ={…¶……‰M… |… i… ∂…“π…« E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ ¥…π…« 2026 ®…Â n‰˘∂… EÚ…‰ 113.7 ±……J… ]ıx… ®…i∫™…
=i{……n˘x… EÚ“ +x…÷®…… x…i… +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰M…“* <∫… +x…÷®……x… ®…Â
 °Ú∂…®…“±… +…ËÆ˙  °Ú∂…+…™…±… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… EÚ…‰ x…Ω˛”  ®…±……™……
M…™…… ΩË˛  V…∫…EÚ…‰  ®…±…… n‰˘x…‰ ∫…‰ ¥…π…« 2016 i…EÚ +x…÷®…… x…i… 116.0
±……J… ]ıx… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ“ n‰˘∂… EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰M…“* <∫…
+…¥…∂™…EÚi…… EÚ…‰ {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…®…÷p˘“™… I…‰j… E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x…
EÚ“ ¥…i…«®……x… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B, <∫… I…‰j…
{…Æ˙  x…¶…«Æ˙i…… ®…Â ∫…∆∂…™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +i…: +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… E‰Ú ®…i∫™…
∫…∆∫……v…x……Â EÚ… +…ËÆ˙ |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ {… Æ˙h……®…¥……n˘“ ={…™……‰M… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ C™……Â EÚ <∫… I…‰j… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |…§…±…
∫…®¶……¥…x……™…Â ΩÈ˛*
V…±……∂…™… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… EÚ…
®…Ω˛i¥…
V…±……∂…™…, ®…i∫™… =i{……n˘x… E‰Ú EÚ…°Ú“ |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ ∫…∆∫……v…x… ΩÈ˛
C™……Â EÚ <x…®…Â ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ §…f¯…x…‰ EÚ“ +xi…Ãx… Ω˛i… I…®…i……
|…§…±… ΩË˛* V…±……∂…™… ∫…∆∫……v…x… EÚ… I…‰j…°Ú±… ¶…“ <i…x…… V™……n˘… ΩË˛  EÚ
<x…E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â l……‰b˜“ ∫…“ ¥…fi r˘ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙, E÷Ú±… ®…i∫™…
=i{……n˘x… EÚ…°Ú“ §…g¯ ∫…EÚi…… ΩË˛* +…<™…‰ n‰˘J…Â  EÚ +{…x…‰ n‰˘∂… ®…Â
+…EÚ…Æ˙ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±……∂…™……Â E‰Ú  ¥… ¶…z… ¥…M……Á ®…Â  EÚi…x……
I…‰j…°Ú±… +…ËÆ˙ ∫…∆J™…… ΩË˛* ∫…÷M…÷x…x… (1995) u˘…Æ˙… |…∫i…… ¥…i… ™…Ω˛
∫…⁄S…x…… i…… ±…EÚ… 4 ®…Â n˘“ M…™…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n‰˘∂… E‰Ú V…±……∂…™……Â
EÚ…‰ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ §……∆]ı… M…™…… ΩË˛, UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™… (>1000
Ω‰˛C]ı™…Æ˙) EÚ… E÷Ú±… I…‰j…°Ú±… 14,85,557 Ω‰˛C]ıÆ˙, ®…v™…®… (1000
∫…‰ 5000 Ω‰˛C]ı™…Æ˙) EÚ… E÷Ú±… I…‰j…°Ú±… 5,27,541 Ω‰˛C]™…ıÆ˙ B¥…∆
 ¥…∂……±… V…±……∂…™……Â EÚ… E÷Ú±… I…‰j…°Ú±… (>5000 Ω‰˛C]ı™…Æ˙)
11,40,268 Ω‰˛C]ıÆ˙* n‰˘∂… ®…Â x…n˘“ P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x……™…Â +…V… ¶…“
52
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚ…™……«x¥… i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛, <∫…∫…‰ V…±……∂…™……Â E‰Ú I…‰j…°Ú±… ®…Â +…x…‰¥……±…‰
∫…®…™… ®…Â EÚ…°Ú“ ¥…fi r˘ Ω˛…‰M…“*
i…… ±…EÚ… 4 - n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…z… ¥…M……Á E‰Ú V…±……∂…™……Â EÚ“ ®…i∫™…
{…Ën˘…¥……Æ˙ B¥…∆ +xi…Ãx… Ω˛i… I…®…i……
¥…M…« {…Ën˘…¥……Æ˙ I…‰j…°Ú±… ∫…∆J™…… ¥…i…«®……x… +xi…Ãx… Ω˛i…
( EÚ.O……. (Ω‰˛.) ®…i∫™… I…®…i……
|… i… Ω‰˛.˛) =i{……n˘x… (]ıx…)
(]ıx…)
UÙ…‰]‰ı 49.90 1485 557 19134 74129 148 556
®…v™…®… 12.30 527 541 180 6488 39565
 ¥…∂……±… 11.43 1140 268 56 13 033 57 013
E÷Ú±… 3153366 19370 93 650 245 134
+…<™…‰ n‰˘J…Â  EÚ <x… ¥…M…‘EfiÚi… V…±……∂…™……Â EÚ… +x…÷®…… x…i…
®…i∫™… =i{……n˘x… =x…EÚ“ +xi…Ãx… Ω˛i… I…®…i…… E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â  EÚi…x……
ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫…⁄S…x…… ∫…÷M…÷x…x… (1995), (i…… ±…EÚ… 4) ®…Â n˘“ M…™…“
ΩË˛* <∫… i…… ±…EÚ… ∫…‰  ¥… n˘i… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ <x… V…±……∂…™……Â EÚ… ®…i∫™…
=i{……n˘x… g¯…<« M…÷x…‰ ∫…‰ V™……n˘… §…g¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… +∆i…Ãx… Ω˛i…
I…®…i…… EÚ“ +…‰Æ˙ +O…∫…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B BEÚ ¥…ËY…… x…EÚ |…§…∆v…x…
{…ËE‰ÚV… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ V……‰ V…±……∂…™… |…§…∆v…x… EÚ“ ®…÷J™… EÚc˜“
ΩË˛* <∫… |…§…∆v…x… {…ËE‰ÚV… ®…Â V…±……∂…™… EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ ∫…∆J™…… B¥…∆
∫…®…÷ S…i… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â ∫…‰ ∫…®…™… {…Æ˙ ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x……
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…∆O…Ω˛h… §……∆v… E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ EÚ…±… (]≈ı… °ÚEÚ
•…∫]ı)  V…∫…®…Â V…±……∂…™… ∫…¥……« v…EÚ ={…V……> Ω˛…‰i…… ΩË˛, ∫…‰ ∂…÷∞¸
EÚÆ˙x…… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚxi…÷ +C∫…Æ˙ ™…Ω˛ ∫…∆O…Ω˛h… ∫…®…™… {…Æ˙ x…Ω˛” Ω˛…‰i……
+…ËÆ˙ "" x…S…‰V…'' J……±…“ Æ˙Ω˛ V……i…“ ΩÈ˛* n⁄˘∫…Æ‰˙ ∂…§n˘…Â ®…Â ™…Ω˛ >V……« EÚ…
x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¥……Ω˛ ΩË˛ +…ËÆ˙ <x… J……±…“  x…S…‰V… EÚ…‰  ®…z……‰V… ¥… +x™…
+±……¶…EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…… i…™……∆ n˘J…±… EÚÆ˙E‰Ú, V…±……∂…™… E‰Ú
®…i∫™… =i{……n˘x… {…Æ˙ §…÷Æ˙… |…¶……¥… b˜…±…i…“ ΩË˛* +i…: {…™……«{i… ∫…∆J™……
B¥…∆ ∫…®…÷ S…i… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ…‰ V…±……∂…™… ®…Â
∫…∆O…Ω˛ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…, V…±……∂…™… ®…i∫™…
=i{……n˘x… EÚ…‰ §…g¯…x…‰ ®…Â ®…“±… EÚ… {…il…Æ˙  ∫…r˘ Ω˛…‰M……*
À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ∫…‰ x…… EÚ V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B ®…i∫™…
∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ +∆M…÷ ±…EÚ…™…‰ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛
+ {…i…÷ <∫…∫…‰ ]‰ı§…÷±… ∫……<V… ®…UÙ±…“ EÚ… ¶…“ =i{……n˘x… EÚÆ˙E‰Ú V…±……∂…™…
E‰Ú E÷Ú±… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ +…ËÆ˙ §…g¯… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
À{…V…˜Æ‰˙ ®…Â ®…i∫™… {……±…x… E‰Ú +x™… ±……¶…  x…®x… ΩÈ˛:-
1. À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… x…n˘“™… P……]ı“ ™……‰V…x……+…Â ®…Â  ¥…∫l…… {…i…
{… Æ˙¥……Æ˙…Â E‰Ú {…÷x…¥…«∫…x… ®…Â |…¶……¥…∂……±…“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶…… ∫…EÚi……
ΩË˛*
2. À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ∫l…±…∫…∆¥…v…«x… ∫l……x… (±…Èb˜ x…∫…«Æ˙“)
{…Æ˙ n˘§……¥… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ <x…EÚ… ={…™……‰M…
®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ +…ËÆ˙ §…g¯…x…‰ ®…Â EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
3. À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â E‰Ú ∫l……x……∆i…Æ˙h…
®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ n÷˘π{… Æ˙h……®……Â ∫…‰ §…S…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
4. À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… V…±……∂…™… {…™……«¥…Æ˙h… +x…÷∞¸{… Ω˛…‰i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ <∫…∫…‰ ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…™…Â V…±……∂…™… ®……v™…®… ∫…‰ ∫……®…∆V…∫™…
§…x…… S…÷EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛, +i…: ¥…‰ ∫¥…∫l… B¥…∆ i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯i…“ ΩÈ˛*
5. À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… {…Æ˙¶…I…h… EÚ“ Ω˛… x…™……ƒ EÚ…‰  x…™…∆ j…i…
EÚÆ˙E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ §…g¯…x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
6. ®…i∫™… |…O…Ω˛h… ∫…®{…⁄h…« B¥…∆ +…∫……x…“ ∫…‰ EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… V…±……∂…™… EÚ“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ {…Æ˙
 x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛* V…±……∂…™… ®…Â  EÚi…x…‰ À{…V…Æ‰˙ ±…M……™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛
™…Ω˛ V…±……∂…™… EÚ“ ¥…Ω˛x… I…®…i…… (EËÚÀÆ˙M… EËÚ{…‰ ∫…]ı“) {…Æ˙  x…¶…«Æ˙
EÚÆ‰˙M…… V……‰  ¥… ¶…z… V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B  ¥… ¶…z… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +i…:
V…±……∂…™……Â EÚ“ EËÚÀÆ˙M… EËÚ{… ∫…]ı“ EÚ“ M…h…x…… EÚÆ˙ ={…™…÷HÚ À{…V…Æ˙…Â EÚ“
∫…∆J™…… EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ x…Ω˛” i……‰ V…±……∂…™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ B¥…∆
V…±……∂…™… ®…i∫™… =i{……n˘x… {…Æ˙ <∫…EÚ…  ¥…{…Æ˙“i… |…¶……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…∆n‰˘∂…
 ¥…∑… E‰Ú +x™… n‰˘∂……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… EÚ…°Ú“
±……‰EÚ |…™… ΩË˛* S…“x… ®…Â, V……‰  ¥…∑… ®…Â ®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â |…l…®… ΩË˛,
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ¥…π…« 1978 ∫…‰ 71.38% EÚ“ +…Ë∫…i…
¥……Ãπ…EÚ n˘Æ˙ ∫…‰ §…f¯… ΩË˛* <xb˜…‰x…‰ ∂…™…… E‰Ú ∫……M…÷ ±…M… V…±……∂…™… ®…Â
388 ]ıx…,  ∫…Æ˙…]ı… ®…Â 42752 ]ıx… B¥…∆ V…… ]ı±…÷Ω˛…Æ˙ V…±……∂…™… ®…Â
2070 ]ıx… ®…i∫™… =i{……n˘x…, À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ∫…‰  ®…±…… ΩË˛*
Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… |……Æ∆˙  ¶…EÚ +¥…∫l…… ®…Â ΩË˛*
M…‰i…±…±…⁄n˘ Ω˛±……±…“ (¥……Ãπ…EÚ  Æ˙{……‰]«ı, 2004-05 ∫…“.+…<«.B°Ú.<«.
®…÷®§…<«), V…Ë∫…®…®n˘, ±……‰x……¥……±…… V…±……∂…™……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™…
{……±…x… EÚ“ ∫…⁄S…x……™…Â |……{i… ΩÈ˛* {…Œ∂S…®…“ §…∆M……±… ®…Â §…“±∫… ®…Â À{…V…Æ˙…Â
®…Â ®…i∫™… {……±…x… (¥……Ãπ…EÚ  Æ˙{……‰]«ı, ∫…“.+…<«.B°Ú.+…Æ˙.+…<«., 2001-
02, 2002-03) E‰Ú x…i…“V…‰ =i∫……Ω˛V…x…EÚ ΩÈ˛*
+…<™…‰ Ω˛®… BEÚ UÙ…‰]ı… v™…‰™… §…x……EÚÆ˙ S…±…i…‰ ΩÈ˛  EÚ n‰˘∂… EÚ“
{……‰π…h… ∫…÷Æ˙I…… EÚ…‰ ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B, V…±……∂…™……Â E‰Ú
10-15 % ¶……M… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚÆÂ˙M…‰*
